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1988年出台的《经济失调与工人适应援助法》（Economic Dislocation and Worker Adjustment Assis⁃
tance，EDWAA) 对第三条款进行了修改，要求各州在大规模解雇和工厂倒闭之时，能够在现场提供求职
援助和再培训。EDWAA项目的资金主要用于课堂培训、在岗培训和求职援助。参加1990年计划年度
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了一系列下岗工人示范项目（Dislocated Workers Demonstration Projects），旨在考察下岗工人再就业相
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Unemployment in the Transformation ofManufacturing Cities in
U.S. andCountermeasures fromFederal Government
HAN Yu
Abstract: During the transformation of manufacturing cities in the U.S., the serious unemployment by dein⁃
dustrialization has led to a surge in the number of poor people and triggered many negative effects such as in⁃
come decline. The federal government doesn’t make a job-training policy for manufacturing cities, but the la⁃
bor employment and training act gives laid-off workers access to job-search assistance, on-job training, class⁃
room training, income support and relocation assistance. Although the academic circles hold different opinions
on the effectiveness of the relevant measures of the federal government, the positive significance of the above
measures cannot be ignored.
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